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ABSTRAK 
 
PENGARUH KINERJA PEMERINTAH DAERAH DAN OPINI AUDIT 
TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN 
PEMERINTAH DAERAH KOTA DI INDONESIA 
 
FERY PERDIANSYAH 
NIM F1315128 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji relevansi antara kinerja 
pemerintah daerah dan opini audit dengan tingkat pengungkapan laporan 
keuangan pemerintah daerah (LKPD). Kinerja pemerintah daerah diwakili dengan 
menggunakan variabel penyelenggaraan pemerintahan, kemandirian keuangan, 
dan penyerapan belanja.  
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori signalling untuk 
menguji kinerja pemerintah daerah dan opini audit terhadap tingkat pengungkapan 
laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan objek seluruh 
pemerintah daerah kota pada tahun 2015. Metode pengambilan sampel yang 
digunakan adalah metode purposive sampling.  
Hasil analisis menunjukkan bahwa penyerapan belanja dan opini audit 
berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Namun, 
penyelenggaraan pemerintahan dan kemandirian keuangan tidak memiliki 
pengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD. 
 
Kata Kunci : Kinerja Pemerintah Daerah, Opini Audit, Pengungkapan 
LKPD, Teori Signalling, Pemerintah Daerah Kota 
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ABSTRACT 
 
EFFECT OF PERFORMANCE AND AUDIT OPINION TOWARDS THE 
LEVEL OF DISCLOSURE OF FINANCIAL STATEMENT IN INDONESIAN 
LOCAL GOVERNMENT 
 
FERY PERDIANSYAH 
NIM F1315128 
 
The purpose of this study is to examine the relevance of local government 
performance and audit opinion with the level of disclosure of local government 
financial statements (LKPD). The performance of local governments is 
represented by using variables of governance, financial independence, and 
expenditure realization. 
This research was conducted by using signalling theory to examine the 
performance of local government and audit opinion towards the level of 
disclosure of local government financial report. This study uses the object of all 
municipal government in 2015. Sampling method used is purposive sampling 
method. 
The result of analysis shows that the expenditure realization and audit 
opinion have a positive effect on the disclosure level of LKPD. However, 
governance and financial independence have no effect on the disclosure level of 
LKPD. 
 
Keywords : Local Government Performance, Audit Opinion, Disclosure of 
LKPD, Signalling Theory, Municipal Local Government 
 
